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 شكر و تقدير
الحمد لله رب العالدين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و الدرسلين سيدنا و مولانا محمد و 
 على آلو و صحبو أجمعين. أما بعد.
الحمد و الشكر لله عز و جل الذي أعطى الباحث نعما كثيرة صغيرىا و كبيرىا حتى يستطيع أن يتم 
لاستيفاء بعض الوظائف و الشروط لنيل درجة السرجانا في التًبية الإسلامية بجامعة  ىذا البحث العلمي
مشكلات تعلم القراءة لدى طلبة الصف الحادي عشر  أنتساري الإسلامية الحكومية تحت الدوضوع "
 ".مرتابورا 1قسم اللغة بالددرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 
 لباحث شكرا جزيلا إلى:و في ىذه الدناسبة النفيسة يقدم ا
سماحة الدكتور ىدايات معروف الداجستير، عميد كلية التًبية والتعليم جامعة أنتساري الإسلامية  -1
 الحكومية بنجرماسين.
سماحة الدكتور أحمد مرادي الداجستير، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية والتعليم جامعة  -2
 بنجرماسين.أنتساري الإسلامية الحكومية 
الداجستير التي أشرف علي، و أمّدني بعظيم توجيهاتو،  لدشرف أستاذي الجليل عاشق النورسماحة ا -3
 فلو مني الشكر و التقدير.
في قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية و التعليم جامعة أنتساري سماحة الدكرمين جميع المحاضرين  -4
لباحث كل الشكر و التقدير على ما قدموه من العلوم الإسلامية الحكومية بنجرماسين فلهم من ا
 والدعارف والتشجيع. وجزاىم الله عني خير الجزاء.
تأّصل في النفس من الدبادئ التي تعلمتها منهم في سبيل  لكل ىؤلاء عهد من الباحث أن ترعي ما -5
 خدمة اللغة العربية وتطويرىا علميا وتربويا.
أسهم بإرساء لبنة  عض العرفان بالجميل للغة العربية، ورجو الباحث أن تكون قد وفيت بو ي
تواصلو مع  الدفاع عنها و متواضعة في تطويرىا بهدف الوصول إلى جيل قادر على حب لغتو و
 أسأل الله تعالى أن يجعل ىذا العمل خالصا لوجهو) التكنولوجيا الحديثة خدمة لذا. (و
 الله ولي التوفيق و 
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